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　ࢢத৺෦から౦๺にंͰ໿ 1 ෼ɺ߫֎に޲͚ͯ૸るͱ  ֊ݐͯのശܕのݐ෺にग़ձう。
　ʮηϯτɾϰϯηϯτ大学පӃʯͰ͋る。ͦのපӃのʮҊ内ॻʯの๯಄にこうه͞Ε͍ͯる。
　　 ようこͦɺηϯτɾϰΟϯηϯτɾ大学පӃ΁。このපӃはɺमಓӃɾνϟϦςΟΦ
ϒɾγελʔ（3FMJHJPVT 4JTUFS PG $IBSJUZ）のॿྗͱͱ΋にɺϚβʔɾϝΞϦʔɾΤΠ
έϯϔου（.PUIFS .BSZ "JLFOIFBEɿ1787 ʵ 188）によͬͯɺ184 年にηϯτɾε
ςϑΝϯɾάϦʔϯの஍に૑ઃ͞Εͨ。（）
ͦのҊ内ॻには·ͨɺҎԼのように૑ઃのԊֵがه͞Ε͍ͯる。











184 年に૎る。ͦの૑ઃはɺ্هのように . ΤΠέϯϔουͱ౰࣌のमಓӃɺʮ࣊ળ࢞ຓ
のձ（5IF 4JTUFST PG $IBSJUZ）ʯにෛうのͰ͋る。. ΤΠέϯϔουɺ൴ঁに͍ͭͯҰݴઆ








ϔουのੜ֔ͱ࢓ࣄ―मಓӃΞΠϧϥϯυɾ࢞ຓ࣊ળձの૑ཱऀ―』（ʠ5IF -JGF BOE 8PSL 
PG .BSZ "JLFOIFBE―'PVOESFTT PG UIF $POHSFHBUJPO PG *SJTI 4JTUFST PG $IBSJUZ ―ʠ192 年）
ʦҎԼɺ『.ɽΤΠέϯϔουݸਓ࢙』ͱུهʧΛத৺にਾ͑ͯɺ൴ঁのࢥߟ΍行ಈΛॎ࣠Ͱ
௥͍ͭͭɺଞํͰ౰࣌の 18 ੈلޙ൒から 19 ੈ൒͹·Ͱのɺ൴ঁΛแΉ࣌୅ঢ়گΛු͖ூΓ
にͯ͠Έ͍ͨのͰ͋る。




͞らに 1922 年にӳࠃのҰ෦にཹ·るのͰ͋る。౰࣌ɺ๺ΞΠϧϥϯυのਓޱ 160 ສਓのう





























































































ཉٻɺ͋る͍はҿ৯のཉٻͰはʮૉ৯ʯがٻめらΕɺ1 日 1 ৯Λ༦ࠁにઁΓɺਲうようͳҿ
ྉはආ͚る΂͖こͱͰ͋る。
　6 ʙ 7 ੈلのΞΠϧϥϯυౡはɺفΓͱ学ͼ（ΪϦγϟޠɾ΁ϒϧޠɾϥςϯޠ）ɺͦͯ͠
࿑ಇの੟஍Ͱ͋ͬͨͱ͍う。֤஍からɺかのʮ学ऀのౡʯΛ໨ࢦͯ͠मಓのਓが集·る。ͦ














　੢Ԥܕதੈࣾձの։࢝ͱ͞ΕるのがɺΧʔϧ大ఇの౷࣏（ࡏҐ 768 ʵ 814 年）Ͱ͋る。
Χʔϧ大ఇはɺʮϔϧελϧ௘ྩʯ（779 年）に͓͍ͯɺʮ正規のमಓ࢜のࡏॅするमಓӃにͭ








































































　૑ઃ࣌のηϯτɾϰΟϯηϯτපӃはɺ19 年౓にපচ 40ɺ196 年౓にஉੑױऀ༻のප


















　% Φίϯωϧはɺ184 年ɺରΠϯάϥϯυに޲͚ͯซ合ఫճӡಈΛ૊৫する。% Φίϯ
ωϧのҒ大͞はɺඇ๫ྗతಆ૪Λࢦشͭͭ͠ɺͦの大ऺಈ員ྗの੓࣏తັྗにূ໌͞Ε͍ͯ
ͨ。この年ɺ൴のݺͼか͚に 7 ສͱ΋ 80 ສਓͱ͍ΘΕるଟ͘のਓʑがΞΠϧϥϯυの֤
































　　　　1961 年　　ͦのଞのೆ෦ॾभ 10 भɺ࿈๜୤ୀ








































この年ΠϯάϥϯυͰౕྴ๵қのېࢭɺ1819 年ϑϥϯεがౕྴ๵қのېࢭɺ͍࣍Ͱ 1840 年
にɺϩϯυϯに͓͍ͯੈք൓ౕྴ੍大ձが։࠵͞Εる。（0）




のଟ͍ொͰ΋͋る。Ϧόϓʔϧのਓޱの  ෼の 2 がΞΠϧϥϯυਓのࢠଙͰ͋るͱ΋ݴΘΕ










































　༁ऀதଜ正௚（182 ʵ 1891 年）ɺߐށຑ෍にੜΛड͚ɺ਺͑  ࡀͰ۟ಡΛश͍शಘͨ͠ͱ
͍うからɺ͍ΘΏるʮਆಐʯͰ͋ͬͨ。ণฏᴇͰठ学ऀͱͯ͠ڭतੜ׆Λա͝すうͪにʮࠇ
ધʯの࣌୅にಥೖする。൴は 1860 年͝Ζからӳ学にࢤ͠ɺߐށນ෎のื集ͨ͠ӳࠃཹ学に






















































　　　　1879 年　0VS -BEZʟT )PTQJDF GPS %ZJOH（JO %VCMJO）
　　　　1890 年　4DBSFE )FBSU )PTQJDF（JO 4ZEOFZ）









1787 年  月 1 日ɺྲྀܐन 780 ਓɺւฌୂɾελοϑ͓よͼͦのՈ଒ͳͲ໿ 1200 ໊Λࡌͤͨɺ
ͦの第Ұ࣍ྲྀܐધஂがϙʔπϚεߓにೖߓͨ͠。ʮྲྀܐ২ຽ஍ʯݐઃの։࢝Ͱ͋る。 年ޙに



















　ͦͯ͠ɺこのΦʔετϥϦΞのγυχʔに 1884 年ɺੈքͰ 2 ൪໨のϗεϐεがݐઃ͞Ε
るのͰ͋る。ͦのݐઃऀはかの UIF 4JTUFST PG $IBSJUZ Ͱ͋ͬͨ。





　ݱࡏのϢʔΰεϥϏΞのείϐΤのொにɺ1910 年 8 月 28 日ɺΞάωεɾΰϯδϟがੜΛ
ड͚ͨ。ޙのɺʮϚβʔɾςϨαʯͰ͋る。൴ঁは༮͍日ʑのͳかͰɺηϯτɾϑϥϯγε
ίのようにमಓӃੜ׆に͋こがΕͨようͰ͋る。൴ঁがΠϯάϥϯυの২ຽ஍Πϯυに޲
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　（20）ಉ্ɺʮΞΠϧϥϯυのྺ࢙ɾུ年දʯ（269 ʵ 279 ท）Λࢀরͯ͠࡞੒
　（21）ಉ্ɺ121 ʵ 122 ท
　（22）ಉ্ɺ122 ท
　（2）" .FNCFS PG 5IF $POHSFHBUJPO ʠ5IF -JGF BOE 8PSL PG  .BSZ "JLFOIFBEʡ





　（28）ߥこのΈʮλϥ೶園ͱνΣϩΩʔの  ྦのಓ ʯ（ϚʔΨϨοτɾϛονΣϧ『෩ͱڞ
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